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Resumen 
El primer informe en el hemisferio occidental sobre el Angiostrongylus cantonensis, causante de 
la meningoencefalitis eosinofílica, se realizó en Cuba en 1981. A lo largo de 25 años, 
muchos investigadores cubanos han estudiado, tanto al parásito, como la enfermedad que produce 
en el hombre. Con el objetivo de analizar el impacto científico de estos aportes, se revisaron las 
bases de datos Medline (PubMed), ScieELO, Revistas Médicas Cubanas, Web of Science, 
Scopus, Google Scholar y WOSCU. Los 37 artículos identificados constituyen una prueba del aporte 
de nuestros investigadores al conocimiento universal de esta parasitosis emergente en 
nuestro hemisferio. 
Palabras clave: Angiostrongylus cantonensis, Cuba, impacto, meningoencefalitis 
eosinofílica, parasitosis, producción científica. 
Abstract 
The first report in the Western Hemisphere of Angiostrongylus cantonensis, which causes 
eosinophilic meningoencephalitis, was made in Cuba, in 1981. For 25 years, several Cuban 
researchers have  studied the parasite and the disease it produces in human beings.  In order  
to analyse the scientific impact of these contributions,  Medline (PubMed), ScieELO, Revistas 
Médicas Cubanas, Web of Science, Scopus, Google Scholar y WOSCU databases, were reviewed. 
The 37 papers found are a proof of the contributions or our researchers to the universal knowledge 
of this emerging parasitosis in our hemisphere.
Key words: Angiostrongylus cantonensis, Cuba, eosinophilic meningoencephalitis, impact 
factor, parasitosis, scientific production. 
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Hace 25 años, se publicó el primer informe de la presencia de Angiostrongylus cantonensis en Cuba 
y en el hemisferio occidental. A partir de ese momento, se comenzó a diagnosticar en nuestro país 
esta zoonosis que produce meningoencefalitis eosinofílica, tanto en niños como en adultos.1-4
La meningoencefalitis por Angiostrongylus cantonensis se produce por el consumo de alimentos 
crudos mal lavados como los vegetales y frutas en contacto con las larvas del parásito que 
pueden encontrarse en estos o en los hospederos intermediarios, que son ciertos moluscos y 
caracoles terrestres. Este parásito, que es propio del pulmón de las ratas, en el hombre migra hacia 
el cerebro y produce una meningoencefalitis que puede llegar a ocasionar la muerte. En Cuba, no 
se han informado muertes infantiles pero sí de adultos que contrajeron la enfermedad. Su incidencia 
en nuestro país se desconoce porque, en ocasiones, se confunde con otras enfermedades.
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Poco tiempo después del primer informe sobre la presencia de Angiostrongylus cantonensis en 
Cuba, se inició el reporte de casos en diversas partes del Caribe y Norteamérica.5-9 Varios 
 países tropicales y subtropicales de América, aún cuando no han informado de su existencia, 
presentan las condiciones necesarias para su aparición.10
A lo largo de estos años, un grupo de investigadores y profesionales cubanos de la salud han 
realizado diversos estudios sobre esta parasitosis, publicados tanto en revistas nacionales 
como extranjeras. Ellos han permitido mejorar la localización, el diagnóstico y el tratamiento de 
los pacientes en otras partes de América y el mundo; también se han realizado investigaciones 
básicas. El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto de estos aportes mediante un 
estudio métrico de la producción identificada.
Métodos 
Se revisaron las bases de datos Medline (PubMed), ScieELO y Revistas Médicas Cubanas, con 
el objetivo de identificar aquellas publicaciones realizadas por autores cubanos exclusivamente o con 
la colaboración de autores extranjeros en la temática Angiostrongylus cantonensis.
Se determinaron los factores de impacto de las revistas, tanto para el año 2001, como para el 2005. 
El factor de impacto del año 2001 se consideró, ya que refiere los promedios de citas de los dos 
años precedentes, donde se ubicó la mayor parte de los trabajos publicados sobre el tema. 
Para medir el número de citas recibidas por los trabajos, se revisó el Web of Science, Scopus,  
Google Scholar y la base de datos WOSCU, esta última, elaborada por el Ministerio de 
Educación Superior de Cuba (MES).
También se exploraron los sitios y portales de las direcciones provinciales de salud en el país y 
se realizaron consultas a expertos y especialistas con el objetivo de hallar publicaciones que 
pudieran escapar a los registros, como pueden ser los capítulos escritos en libros elaborados 
por colectivos de autores o publicaciones no registradas en base de dato alguna.
En el caso particular de los artículos publicados en la Revista de Neurología, pudieron conocerse 
los accesos realizados a cada artículo por los internautas, hasta la fecha de la consulta.
Resultados 
Se identificaron 39 contribuciones, publicadas por autores cubanos hasta septiembre de 2006. 
Aunque se realizó una búsqueda exhaustiva, puede ser que existan algunos casos de  
publicaciones que escaparan a la búsqueda porque no estuvieran visibles en el momento en que 
se realizó la exploración (anexo). Los artículos originales constituyen casi el 70 % de las 
contribuciones, seguidos por los capítulos de libros (tabla 1). 
Tabla 1. Clasificación de los artículos publicados por autores cubanos 
                                                                                                                                                   
 
Tipo de artículo 
Número de artículos % del total
Original 27 69,2
Capítulo de libro 4 10,2
Revisión bibliográfica 2 5,1
Resumen de congresos 2 5,1
Presentación de caso 2 5,1
Libro 1 5,1
Carta al editor 1 2,5
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 Un total de 21 trabajos se publicaron en 11 revistas procesadas por Medline en el momento en que 
se realizó la búsqueda. La Revista Cubana de Medicina Tropical, por ejemplo, actualmente dicha 
base de datos no la procesa (tabla 2).
Tabla 2. Revistas procesadas en MedLine (PubMed)
Título Número de trabajos
Rev Cub Med Trop 8
Rev Neurol 3
Am J Trop Med Hyg 2
Southeast Asian J Trop Med Public Health 1
Clin Diagn Lab Immunol 1
Exp Parasitol 1
J Neurol Sci 1
Rev Latinoamer Microbiol 1
Arq Neuropsiquiatr 1
Parasitol Res 1
Parasitol Internat 1
Total 21
 De los 39 trabajos, 10 se publicaron en revistas con un alto factor de impacto (tabla 3); 4 de ellos 
han recibido 14 o más citas en el Web of Science, una base de datos particularmente elitista (tablas 3 
y 4).  
Tabla 3.  Revistas con factor de impacto (mayor de 0,00) donde aparecen publicados los trabajos 
de autores cubanos
Titulo de la Revista Factor de impacto 
(base 2005)
Número de trabajos publicados
Am J Trop Med Hyg 2,482 2
Clin Diagn Lab Immunol 2,056 1
J Neurol Sci 2,035 1
Exp Parasitol 1,306 1
Parasitol Res 1,226 1
Arq Neuropsiquiatr 0,430 1
Rev Neurol 0,391 3
Tabla 4.Cita según Google Académico (17/04/06) y Web of Science (27/07/06) y Scopus (25/07/07)
Título Google Académico Web 
of Science 
Scopus
Am J Trop Med Hyg. 1981;30:960-2 12 28 11
Exp Parasitol. 1989;68:403-13 13 20 13
Clin Diagn Lab Immunol Clin. 1998; 5:452-5 7 14 13
Am J Trop Med Hyg. 1981;30:963-5 4 14 11
Rev Cubana Med Trop. 1981;33:207-9 3 0 0
Parasitol Res. 1989;75(6):476 3 5 2
Rev Cubana Med Trop. 1981;33:173-7 2 0 0
Southeast Asian J Trop Med Public Health. 1995;26(4):716-8. 2 0 1
Rev Esp Pediat. 1987;43:379-85 2 0 0
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Rev Neurol. 2003;36:506-9 1 1 3
Rev Neurol. 2001;32:999-1000 1 1 1
Rev Neurol. 2000;31:417-21 1 0 3
16 de Abril. 1994;184:7-9 1 0 0
Rev Latinoamer Microbiol.1987;29:287-91 0 1 1
En el caso de la Revista de Neurología, puede apreciarse cómo los tres trabajos publicados 
presentan 70 o más accesos (tabla 5).
 Tabla 5. Relación entre “veces citados” y “hits o número de visitantes” en  la Revista de Neurología
Revista de Neurología Número de citas 
en Scopus hasta 25/0707
Número de visitantes hasta 25/07/07 
Rev Neurol. 2000;31:417-21 1 111
Rev Neurol. 2001;32:999-1000 3 71
Rev Neurol. 2003;36:506-9 3 146
Discusión
Visibilidad de las revistas 
Para lograr una adecuada visibilidad de la ciencia es necesario publicar los resultados de 
la investigación en revistas que, al menos, se encuentren registradas en las principales bases de 
datos de cada especialidad, disciplina o áreas del conocimiento. La experiencia indica que sólo  
estas revistas llegan a las grandes masas de lectores, y de esto depende una mayor visibilidad 
e  impacto científico del trabajo.11
En este caso, puede apreciarse que los aportes cubanos al estudio de Angiostrongylus 
cantonensis presentanuna visibilidad aceptable si consideramos que 21 (63,36 %) de los 39 
estudios publicados se encuentran procesados en la más popular de las bases de datos de medicina 
del mundo: Medline. 
La Revista Cubana de Medicina Tropical publicó el mayor número de artículos en este tema, 
realizados por autores cubanos hasta el momento. Casi la cuarta parte del total de trabajos 
se encuentran en esta revista, un conocido baluarte de la ciencia cubana.
Impacto de los aportes 
Para definir lo que ha representan estos aportes a la literatura médica contemporánea es 
oportuno recurrir a ciertos indicadores métricos de uso común en los campos de la informetría y 
la cienciometría. Entre esos indicadores se encuentra el factor de impacto definido por Garfield.12
El factor de impacto se obtiene al dividir el número total de citas que los artículos publicados en 
una revista han recibido en los dos años posteriores a su publicación por el número de 
artículos publicados en dicha revista en el mismo período de tiempo.12,13
La idea es que el impacto de un artículo es una función de su calidad. Sin embargo, muchos 
artículos tienen una gran calidad y su impacto puede ser muy bajo o nulo. Es, por tanto, no sólo 
una función de la acción monocausal de algún factor en particular, sino la resultante de la 
acción multicausal de múltiples factores no controlables totalmente. 
Ahora sí, hay un hecho importante: es indudable que los artículos publicados en revistas de alto 
impacto se citan abundantemente y eso indiscutiblemente es una medida importante de su aporte 
y repercusión en la ciencia mundial.
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Si bien señalamos anteriormente el balance a favor de la visibilidad de los estudios realizados 
y publicados por autores cubanos, no podemos hablar de iguales resultados en materia de impacto. 
En revistas de alto impacto sólo se publicaron 10 artículos. En la Revista de Neurología se editaron 
tres. Dicha revista presenta el factor de impacto más alto en la lengua española en materia 
de neurociencias  (0,391 para el 2005). Su impacto menor que 1 responde fundamentalmente a 
su idioma.
Se publicó, en general, en revistas de un menor impacto, probablemente por desconocimiento de 
los autores de los trabajos. Las revistas editadas en idioma inglés, por regla general, tienen un 
mayor impacto que sus contrapartes en otros idiomas. En la globalización de la ciencia,  el idioma 
inglés ejerce una indiscutible hegemonía.
Conocer con exactitud el comportamiento de citación de un trabajo es a menudo difícil, porque 
su principal fuente, el Web of Science, es una base de datos cuya consulta no es gratuita. 
El Web of Science es una base de datos muy actualizada, pero tiene un pronunciado sesgo de idioma 
y área geográfica de procedencia de la revista.14 
Una vía más asequible en nuestro medio consiste en la búsqueda en el Google Acholar, que incluye 
no sólo las revistas de alto impacto y que, por lo tanto, no es tan sólido como la anterior al abarcar 
un mayor número de fuentes. 
El  WOSCU  o Web of Science Cuba es una alternativa cubana gerenciada por el MES, pero 
ella presenta cierto grado de subregistro, porque si el autor no indica su procedencia, no lo 
registra. Puede suceder esto cuando se han hecho trabajos con colaboración internacional y 
esos autores cubanos aparecen integrados al equipo con base en otro país.
La multinacional Elsevier recientemente introdujo una nueva base de datos: Scopus, similar al Web 
of Science, que —de acuerdo con la propaganda de sus creadores— está llamada a ser la 
más completa y funcional en su género.
Sin embargo, cuando se realizó la búsqueda de las citas que recibieron los trabajos de 
autores cubanos, su número fue menor que el que registró Web of Science. Scopus incluye 
muchas revistas en idioma español, entre ellas, la Revista Cubana de Medicina Tropical, que 
no aparece en el Web of Science, pero —según nuestro modo de ver— sus mecanismos 
de recuperación no presentan aún el suficiente alcance y, por eso, el número de citas que 
reciben autores cubanos es menor que el que alcanzan en términos generales en las otras bases 
de datos consultadas; otra causa puede ser que registra sólo citas posteriores a 1996.
En este sentido, puede tomarse como ejemplo uno de los trabajos publicados por esta misma 
editorial: Elsevier. Específicamente el incluido en J. Neurol Sci de 2005 no aparecía registrado casi 
un año después de su publicación por esta revista en la base de datos de la propia casa editora.
Otra de sus desventajas, que la asemeja a Web of Science, es que su acceso tampoco es gratuito. 
Su ventaja es que permite de un solo vistazo evaluar las citas por año con enlaces a cada uno de 
los trabajos que citan a nuestros autores con más facilidad que en el Web of Science; en este sentido 
su diseño es más amigable.
Otra vía aún más rudimentaria, pero que pudiera llegar a ser una medida del futuro impacto de la 
obra de un autor, es el número de accesos y visitas que se producen en sus artículos.  Existe, 
en sentido general, una correlación estadística positiva entre número de accesos y visitas y el 
número de citas de un artículo. 
Muchas de las contribuciones de los autores cubanos se han citado más de una vez; algunos 
han superado la cifra de siete citas, considerada una media para los trabajos publicados por 
los científicos del primer mundo en el campo de la biomedicina. Ellos continúan citándose con una 
vida media de citación superior a los ocho años.
Existen también autocitas y citas entre autores cubanos, lógico en autores con una obra articulada y 
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en crecimiento y eso es importante porque dice de un trabajo armónico e informado.
Recientemente se publicó el libro titulado Aportes cubanos al estudio del Angiostrongylus 
cantonensis, donde se recogen los aspectos históricos, parasitológicos, neuroinmunológicos y 
clínicos de esta parasitosis en nuestro medio. Contiene, además, un índice de artículos y 
trabajos publicados por autores cubanos que ha servido de base para este estudio cienciométrico.15
Puede afirmarse que los aportes cubanos al estudio de Angiostrongylus cantonensis es una muestra 
del desarrollo científico alcanzado por nuestros investigadores en esta área del conocimiento, así 
como de su contribución al conocimiento universal de esta parasitosis emergente en nuestro 
hemisferio. Los lectores que deseen consultar las citas realizadas particularmente a cada 
trabajo pueden dirigirse al autor para solicitarle los datos correspondientes.  
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